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És  per  això  que  hem  pensat  que  era  un  bon moment  per  oferir  una  nova  imatge  del 
catàleg  Autoritats  UB  i  per  donar  a  conèixer  altres  millores  incorporades  recentment. 
També hem cregut oportú veure com ha anat evolucionant aquest catàleg des d'aquell 
curs  1993‐1994  fins  avui,  quan  amb  més  de  200.000  entrades  les  seves  funcions  han 
traspassat    ja  els  límits  del  catàleg  bibliogràfic  per  donar  també  suport  a  les  diferents 
bases de dades que recullen tant els fons històrics com la producció científica més actual 
de la nostra institució. Aquest salt es donà ja amb la creació de la primera base de dades, 
la  del  Fons  Joaquim  Carreras  i  Artau  (1999),  on  de  seguida  es  veié  la  necessitat  de 
normalitzar  les entrades dels diferents  índexs dels entorns externs al catàleg bibliogràfic 
segons  les  mateixes  formes  i  criteris    normatius  que  els  utilitzats  en  el  catàleg  de  la 
Biblioteca de la UB.  
 
Actualment el catàleg Autoritats UB és  la base per a  la  identificació  i normalització dels 
noms  d’autors,  títols  i  autors‐títols,  no  només  en  els  diferents  fons  patrimonials,  sinó 





ús  i  ens  ha  donat  la  possibilitat  de  crear  subcatàlegs,  com  són  les  bases  de  dades 
d'impressor i antics posseïdors, o d’extreure’n llistes com la de “Professors UB" que es va 
crear    amb  l'objectiu  de  facilitar  l'accés  a  la  producció  de  la  comunitat  docent  i 
investigadora de la Universitat de Barcelona. Aquesta iniciativa no només permet recollir 
les  formes variants del nom usades pels membres de  la nostra comunitat universitària, 
sinó que  també dóna accés a  les obres  incloses en el catàleg  i a  la producció  científica 
recollida  en  el  DDUB,  i  enllaça  a  les  diferents  entrades  que  l’autor  té  al  catàleg 
internacional d’autoritats VIAF, entre d’altres prestacions. 
Per  arribar  fins  aquí  ha  estat  necessari  pal∙liar  les  problemàtiques  que  comporten:  la 
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que hagi motivat  la creació de  les autoritats necessàries en canvi en altres entorns; o  la 
necessitat  d'introduir  en  algunes  autoritats,  com  poden  ser  les  d'impressors,  un  tipus 
d'informació que no constava en altres registres d'autoritat. Cada un dels entorns (o eines 














S’inicia així un procés que comença amb  la  redacció de  les   Pautes per  l’ elaboració de 
registres d’autoritat de la BUB, que va permetre fer un salt important en la normalització i 
qualitat de  les autoritats,  i    facilità   també  la  incorporació de tots els catalogadors de  la 
UPT a aquesta tasca (curs 1999‐2000).  A partir d’aquí es planteja l’objectiu d’accedir des 
del    web  de  la  Biblioteca  a  la  consulta  de  les  autoritats,  i  es  comença  a  treballar  en 
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El  2004,  gràcies  al  treball  conjunt  amb  l’Àrea  de  Tecnologies,    s’aconsegueix  aquest 
objectiu  amb  la  creació  del  catàleg  Autoritats  UB,  que  permet  donar  visibilitat  als 












d’elles  exclusivament  a  punts  d’accés  de  noms  i  títols  sota  el  nom  d’Unitat  Tècnica 
d’Encapçalaments (UTE). Un cop la tasca de creació de registres d’autoritat formà part de 
les tasques pròpies dels catalogadors de la UPT va ser possible que paulatinament la UTE 




CANTIC  (Catàleg  d’Autoritats  de Noms  i  Títols  de  Catalunya)  iniciat  l’any  2007  sota  el 
lideratge la Biblioteca de Catalunya i realitzat en el CCUC. La UPT del CRAI de la UB hi ha 
aportat,  amb  dades  de  setembre  de  2013  un  total  de  7564  registres  d’autoritat  que 
representen un 25% de la totalitat.  
 
Un  altre  del  projectes  cooperatius  on  el  Catàleg 
d’Autoritats  UB  hi  té  un  paper  destacat  és  en  la 












s’ha utilitzat  també des d’un  inici per definir  les entrades als 
índexs  de  diferents  repositoris,  com  el  RACO  (Revistes 
Catalanes  amb  Accés  Obert),    el  RECERCAT  (Dipòsit  de  la 
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CATMARC  al  MARC  21  permetent  la  introducció  de  nous  camps  d’informació  en  els 
registres  d’autoritat.  Aquesta  possibilitat  es  veié  com  una  oportunitat  per  incloure‐hi 
informacions complementàries que per una banda permetessin donar accés a tots aquells 
recursos  relacionats  amb  l’autor  corresponent  (ara  pera  ara  només  inclosa  en  les 
autoritats de professors de  la UB en relació amb el DDUB)  i d’altra deixessin constància 
d’aquesta  relació a partir d’una  sèrie de  camps  locals del  format MARC 21 d’autoritats 
acordats per  cada  cas  i que els  catalogadors omplen de manera  sistemàtica al  crear el 
registre. El contingut del camp permet, si és el cas, informar quan la forma acceptada en 













permès,  entre  moltes  altres  coses,  enriquir  el 
catàleg Autoritats UB amb  informació  relacionada 
amb els noms d’impressors  i antics posseïdors del 




D’entrada va  ser necessari  treballar en  la unificació de  la  redacció dels punts d’accés,  i 
eient els resultats obtinguts es creà, de forma paral∙lela, la base de 
s’establí unes pautes conjuntes amb Reserva per redactar de forma uniforme i coordinada 
els  punts  d’accés  comuns.    Els  nous  camps  de MARC21  van  permetre  afegir  de  forma 
normalitzada  la  informació  que  contenien  els  registres  d’autoritat  dels  impressors,    i 
d’aquesta  manera  continuar  mantenint  la  base  de  dades  tal  com  estava  plantejada 





dades d’Antics posseïdors que conté  les  imatges de  les marques de 
propietat  que  consten  en  les  obres  de  la  Biblioteca  de  Reserva, 
provinents  majoritàriament  de  convents  de  la  província  de 
Barcelona ,  egut al procés de desamortització del s.  IX. Com en el 
cas anterior és  mantinguda per la Biblioteca de Reserva. 
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  col∙lecció de   Marques d’impressors  catalans  a  la 
rus  (Consortium  of  European  Research  Libraries)  dels  registre  d’autoritat 
lista de Professors‐UB
unificada i consistent, així com la possibilitat de migrar les dades a metadades Dublin Core 









ontinuar  donat  valor  afegit  al  catàleg Autoritats UB,  es  creà  un  subcatàleg  o  llista  de 
 que el de  tenir especial cura 





per  exemple  al  VIAF 








forma  única  la  seva  entrada  en  els  índexs  i  potenciar‐ne  la 























introducció  de  caràcters  que  comportaven  una  mala  visualització  en  la  consulta 
mitjançant el web del catàleg Autoritats UB, havia anat creixent en no estar suportats per 
la  normativa  de  transmissió  de  dades  del  programa.  A  això  s’hi  havia  sumat  el  gran 
nombre de caràcters introduïts en MARC‐8, on els diacrítics no formen un sol bloc amb el 
símbol amb el què estan relacionats, degut principalment al fet de copiar‐i‐enganxar des 
de  les  autoritats  de  la  Library  of  Congress.  Gràcies  a  l’Àrea  de  Tecnologies  de  la 
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tant una bona  visualització  com una bona  recuperació  en  l’entorn del web.  Es  van  fer 







En  aquest moment  s’està  treballant  i  ja  es  pot  consultar  a  partir 
d’una llista específica, un nou subcatàleg format pels rectors que ha 
catalogràfica (canvi d
el  format ha  incorpor    
uest motiu ja s’han començat a fer els passos pertinents 
n línia ens ha 




General, Universitat  de  Cervera, Universitat Autònoma  (1933‐39). 
Davant  la  perspectiva  de  modificacions  en  la  normativa 
e les AACR a les RDA) i de l’adaptació del MARC21 a aquests canvis, 
ar en els registres d’autoritat nous camps de dades que permeten 
afegir  molta  més  informació.  Aquesta  oportunitat  ens  ha  permès  redactar  o  refer  els 
registres  d’autoritat  de  cada  rector  amb  els  nous  camps  d’informació  (dates  especials, 
llocs i grups associats, camps d’activitat, llengua d’ús, etc.), i afegir‐hi enllaços amb altres 
entorns d’accés obert a la xarxa. La recollida d’informació de cada rector ha estat possible 








noves eines  i  serveis d’informació  i ens ha donat  la possibilitat de preveure  la possible 
participació en projectes relacionats  amb les dades d’accés obert. 
Esperem doncs poder continuar en aquesta línia d’actuació amb altres novetats com pot 
ser  la  incorporació  del  número  ORCID  en  els  regist
Professors/Investigadors de  la nostra universitat així  com d’altres millores que puguem 
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Tipus d’autoritat              
Noms personals i entitats 155096
















Noms personals i 
d'entitats
81%
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(fins oct.)
Consultes des de la UB
Consultes des de fora la
UB
Total consultes en el
Catàleg Autoritats-UB
       
 











2010 2011 2012 2013 (fins
oct.)
Consultes a Marques
d'impressors
Consultes a Antics
posseïdors
Consultes a Catàleg
Autoritats-UB
Total consultes
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